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HALAMAN PENGESAHAN 
 
 Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya 
dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 
akademik 2014/2015, mahasiswa yang beridentitas dibawah ini,  
 Nama    : Donna Edy Kumala 
 NIM    : 11209241034 
 Jurusan/Prodi/Fakultas : Pend. Seni Tari/ FBS 
 Lokasi PPL   : SMP Negeri 1 Turi 
 Alamat   : Alamat : Turi, Donokerto, Turi, Sleman. 
  55551  896673. E-mail: smpn1_turi@yahoo.co.id 
 
  Telah benar-benar melaksanakan kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Turi dari 
tanggal 2 Juli – 16 September 2014 dengan hasil kegiatan tercakup dalam laporan 
ini. 
 
        Turi, 17 September 2014 
Dosen Pembimbing Lapangan,   Guru Pembimbing, 
 
 
 
 
Rumi Wiharsih, M.Pd     Siti Widayati 
NIP.19581110 198609 2 001    NIP.19571014 198102 2 001 
 
 
 
     Mengetahui, 
Kepala       Koordinator KKN-PPL 
SMP Negeri 1 Turi,     SMP Negeri 1 Turi, 
 
 
Woro Hartani, S. Pd.     Rusmadi, A. Md. Pd 
NIP. 19600604 198112 2 008    NIP. 19570324 197803 1 001 
 
 
KATA PENGANTAR 
 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dengan lancar hambatan serta dapat menyelesaikan pembuatan 
laporan ini. 
 Penulis laporan ini merupakan bagian dari kegiatan program Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa program 
kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Praktik Pengalaman Lapangan ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Turi dari tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 
16 September 2014. 
 Program Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan untuk mengaplikasikan 
keilmuan kependidikan dan pengajaran yang telah diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan. Terdapat enam mahasiswa yang berasal dari 3 jurusan kependidikan 
yang terlibat dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Turi yang 
terdiri dari : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Seni Tari, 
Pendidikan Seni Rupa. 
 Praktik Pengalaman Lapangan di SMP Negeri 1 Turi memiliki manfaat 
sebagai batu loncatan bagi penulis untuk memperkaya pengalaman dalam dunia 
pendidikan dan pengajaran. Selain manfaat tersebut, penulis juga memperoleh 
manfaat lain seperti nilai-nilai kerjasama baik dalam tim maupun individu serta 
tanggung jawab dan kedisiplinan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan 
pengarahan yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih ini penulis 
tunjukan kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan segala karunia-Nya 
sehingga penyusun dapat melaksanakan PPL dengan baik dan lancar. 
2. Bapak Prof.Dr.Rochmat Wahab, M.Pd. MA, Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan 
PPL tahun 2014. 
3. Ibu Anik Widiastuti, M. Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bantuan berupa bimbingan dan pengarahan sehingga kami dapat 
menyelesaikan PPL dengan baik. 
4. Ibu Rumi Wiharsih M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan. 
iii 
 
5. Ibu Woro Hartani, S.Pd Kepala SMP Negeri 1 Turi yang telah membimbing 
kami selama melaksanakan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 
tahun 2014. 
6. Bapak Rusmadi, A. Md. Pd.  selaku Koordinator SMP Negeri 1 Turi yang 
telah membimbing dan mengarahkan sehingga kegiatan PPL dapat terlaksana. 
7. Ibu Siti Widayati, selaku Guru pembimbing PPL SMP Negeri 1 Turi yang 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga kami dapat 
menyelesaikan PPL dengan baik. 
8. Bapak/ Ibu guru, karyawan, dan staff  TU SMP Negeri 1 Turi yang telah 
mendukung PPL sehingga dapat terlaksana dengan baik. 
9. Rekan-rekan mahasiswa PPL 2014 di SMP Negeri 1 Turi yang telah bersama-
sama mendukung dan melaksanakan PPL sehingga dapat terlaksana dengan 
baik,antara lain Inta, Oliv, Evan dan Purbo. 
10. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Turi yang telah membantu dalam pelaksanaan 
kegiatan PPL. 
11. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL yang tidak dapat kami 
sebutkan satu per satu. 
 
 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 
penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat dan memberikan sumbang bagi semua pihak 
 
       Turi, 17 September 2014 
       Penulis 
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ABSTRAK 
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Oleh Donna Edy Kumala 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 
bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik dan terlatih baik sebagai tenga 
kerja industry maupun sebagai guru professional. Demi mencapai tujuan tersebut 
maka pihak Universitas Negeri Yogyakarta menetapkan program PPL bagi 
mahasiswa dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan 
pengalaman langsung di lapangan.  
SMP N 1 Turi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dapat 
digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan PPL. 
Laporan PPL merupakan naskah yang bertujuan untuk mengungkapkan 
deskripsi fisik lokasi, program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan PPL, 
pelaksanaan program yang telah ditetapkan, hasil pelaksanaan dan pembahasan dari 
program yang telah dilaksanakan dalam kegiatan PPL. Kegiatan PPL diawali dengan 
pelaksanaan observasi baik kondisi lingkungan fisik sekolah maupun proses 
pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Program yang dilaksanakan dalam 
kegiatan PPL adalah sebagai berikut :  
Kegiatan PPL dilaksanakan selama 2 bulan 2 minggu yaitu mulai tanggal 2 
Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014.  
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